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B E V E Z E T Ő 
Amikor 1998 szeptemberében először megrendeztük A nyelvtörténeti kutatások 
újabb eredményei I. című konferenciánkat, az volt a szándékunk, hogy az elmúlt 
évtizedekben a nyelvészeti kutatásban némileg háttérbe szorult történeti irányzatok 
talán legismertebb magyar szakembereinek alkalmat adjunk arra, hogy Szegeden -
ahol ezeknek az irányzatoknak igazán jelentős hagyományai vannak - összejőve, 
eszmét cserélhessenek kutatásaik fő irányairól, azok állásáról. Akkori tanácskozásunk 
fö témaköre a történeti mondattan volt, anyagát könyv formájában is sikerült 
megjelentetnünk (A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Magyar és finnugor 
mondattörténet. Szeged, 1999). Mind a kötet, mind a konferencia címében szereplő 
római egyes szám utalt rá: nem pusztán egyszeri alkalomnak tekintettük összejöve-
telünket, hanem szándékunk szerint kétévenként sorra kerülő konferenciasorozattá 
igyekszünk azt fejleszteni. 
Ennek jegyében rendeztük meg 2000. október 25-26-án a Szegedi Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvészeti Tanszéke és a Szegedi Akadémiai 
Bizottság közös szervezésében az ülésszak folytatását. Mivel már előző konferenciánk 
is remekül példázta a magyar nyelvtörténeti és a finnugor jellegű kutatások szerves 
összetartozását, ezúttal is nyitottak voltunk a finnugor kutatások irányában is. Ami a 
tematikát illeti, ez alkalommal az alaktörténeti kutatásokat állítottuk a konferencia 
középpontjába, ezért is viseli konferenciakötetünk a Magyar és a finnugor alaktan 
alcímet. Azért is fontosnak éreztük ennek a témakörnek a tárgyalását, mert az utóbbi 
időben a leíró alaktani kutatásokban is számos új eredmény született, elég itt a Magyar 
grammatika (Keszler Borbála szerk.: Magyar grammatika. Budapest, 2000) idevágó 
fejezeteire vagy a Strukturális magyar nyelvtan harmadik kötetére (Kiefer Ferenc 
szerk.: Strukturális magyar nyelvtan III. Morfológia. Budapest, 2000) utalni. 
Konferenciánkkal mi azt igyekeztünk bizonyítani, hogy mindezek mellett, s a 
Történeti nyelvtan (Benkő Loránd szerk.: A magyar nyelv történeti nyelvtana I. és 
II / l . Budapest, 1991, 1992) nagy összefoglaló fejezetei után is számos új, fontos 
eredmény születik a történeti morfológiában is. 
A kötetben minden olyan előadás helyet kapott, amelyet szerzőjüktől idejében 
megkaptunk. Ezeket lektoráltattuk is: hasonlóan előző kötetünkhöz, a magyar 
nyelvészeti tematikájú dolgozatokat Velcsov Mártonné, a finnugor témájúakat Hajdú 
Péter nézte át, s látta el őket néhol javító szándékú megjegyzéseivel. Munkájukért 
ezúton is köszönetünket fejezzük ki. 
Ugyancsak itt szeretnénk megköszönni a Szegedért Alapítványnak, hogy anyagilag 
is támogatta a konferencia megrendezését, ill. a kötet megjelenését. Köszönet illeti a 
társrendező Szegedi Akadémiai Bizottságot is a helyszín ingyenes biztosításáért. 
A következő konferencia megtartását 2002 őszén tervezzük. 
Szeged, 2001. november 28. 
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